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Summary  
Milk production, health and fertility, protein and energy supply on organic 
farms in North-West Germany 
(E. Leisen and P. Heimberg, Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe) 
Investigations were made with the help of 150 organic farms, the dairy Söbbeke, the 
United Information Systems in Verden and the Milk Recording Organization of 
Westfalen-Lippe.  
Conclusions: High milk production in the surroundings presented does not reduce 
duration of life, usable lifetime and also not fertility and health. The enormous band-
width of the dates might be originate in the surroundings of the individual farms: 
forage quality, stable and working conditions, management quality (e.g. animal and 
heat observation as well as milking). Bibliographische Angaben zu diesem Dokument:
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